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                        Анотація 
   українською:   У кваліфікаційній роботі досліджено суть та значення збалансованого 
економічного розвитку підприємства; проаналізовано бізнес-модель розвитку підприємства як основу 
ефективності функціонування, а також виявлено функції бізнес-моделі; проведено дослідження 
механізму розробки та впровадження бізнес-моделі підприємства; проаналізовано результуючі 
показники діяльності ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл» та їхню динаміку; проведено оцінювання 
фінансово-майнового стану підприємства; проведено аналіз джерел забезпечення функціонування 
підприємства та напрямків їх витрачання; розроблено бізнес-модель збалансованого економічного 
розвитку підприємства; сформовано алгоритм коригування бізнес-моделі розвитку ТОВ «Торговий Дім 
«Інтеграл»; обґрунтовано доцільність реалізації інвестиційного проєкту підприємства; досліджено стан 
охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на ТОВ «Торговий Дім «Інтеграл». 
 
англійською: The qualification work examines the essence and importance of balanced economic 
development of the enterprise; the business model of enterprise development as a basis of efficiency of 
functioning is analyzed, and also functions of business model are revealed; a study of the mechanism of 
development and implementation of the business model of the enterprise; the resulting performance indicators 
of LLC "Trade House "Integral"and their dynamics are analyzed; the assessment of the financial and property 
condition of the enterprise was carried out; the analysis of sources of maintenance of functioning of the 
enterprise and directions of their spending is carried out; the business model of balanced economic 
development of the enterprise is developed; the algorithm of adjustment of business model of development of 
LLC "Trade House "Integral"is formed; the expediency of realization of the investment project of the enterprise 
is substantiated; the state of labor protection and safety in emergency situations at LLC "Trade House "Integral" 
was studied. 
 
 
